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Menyatakan' dengan sebenarnya bahrva tesis yang berludul "PENGARUH
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL
BELAJAR AL-QI'R'AN HADMS SISWA KELAS X JI'RUSAN ILMLT-ILMU
SOSIAL II DI IvIAN I BANDAR LAMPTING' adalah benar karya asli saya, kecuali
yang disebutkan sumbemya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya
menj ad i tanggung jarvab sa5ra.
Demikian Surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
Bandar Lampung, 19 Januari20lT
Yang rrenyatakan





Guru dalam melaksanakan tugasnya dituntut memiliki kinerja yang tinggi
supaya tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran
sehingga meiahirkan kine{a yang baik dan siswa termotivasi untuk giat belajar yang
pada akhirn5ra akan lahir luiusan-lulusan yaeg berkualitas dari MAN 1 Bandar
Lampung. Rumusan masalah yang diajukan adalah; i) seberapa besar pengaruh dan
signifikan antara strategi Pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran AI-Qur'an Hadits di k-elas X Ilmu-ilmu Sosial tr MAN 1 Bandar Lampung?
2) seberapa besar pengaruh dan signifikan antaru motivasi belajar terhadap hasil
belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial tr
MAN 1 Bandar Lampung? 3) Seberapa besar pengaruh dan signifikan antara strategi
pembelajaran dan motivasi belajar secara simultan terhadap hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di Kelas X ltmu-llmu sosial tr MAN 1 Bandar
Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk mencari seberapa besar dan signifikansi
pengaruh Strategi Pernbelajaran terhadap hasil belajar siswa, seberapa besar dan
signifikansi motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Al-
Qur'an Hadits di Kelas X dan mencari seberapa besar dan signifikansi Strategi
pembelajaran dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa
pada Mata Pelajaran AI-Qur'an Hadits di Kelas X llmu-llmu Sosial tr MAN i Bandar
Lampung.
Fenelitian rnenggrmakan gigndskatan kuantitatif Populasi daia terdiri peserta
diriik kelas x. Sampei Penelitian terdiri 40 Peserta didik kelas x jurusan llmu-ilmu
Sosial. Teknik pengambilan sarnpel menggunakan purposive sampling.
Pengumpulan Cata dalarn penelitian ini melaiui pengamatan terhadap variabel yang
akan diteliti menggunakan kuesioner, interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis
data menggunakan uji statistic Uji T (uji parsial), Uji F (simultan), dan Regresi Linear
berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahrva; 1) besarnya F,engaruh antara strategi
Pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik sebesar \O.O3Yy. Dengan
signifikansi p value : 0.000 < 0,05. Nilai p value tersebut lebih besar dari taraf
signifikansi 0,05 yang berarti bahwa hipotesis yang men;ratakan bahwa strategi
Pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar Al-Qur'an Hadis di MAN
1 Bandar Lampung diterima. Besarnya pengaruh Motivasi Belajar terhadap hasil
belajar peserra didik sebesar 69.94o/o dengan nilai signifikansi p value 0,000 t 0,05,
yang berarti hipotesis yang menyatakan motivasi belajar berpengaruh positif
signifikan terhadap Hasil Belajar diterima. 3) Besamyu p"rgu.,rh-secara bersama-
sarna antara strategi Pembelajaran dan Nfotivasi Belajar adalah sebesar 5%
berdasarkan uji simultan atau uji F nilai R sebesar 0.230^ dan R square sebesar 0.053
dengan hasil nilai signifikansi sebesar aj66 > 0,05, besamya pengaruh adalah
sebesar 0.053 artinya afitata strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar secara
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